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 70-річчя академіка НАН України 
Г.А. СКРИПНИК 
Доктор історичних наук, професор, академік НАН України 
Ганна Аркадіївна Скрипник народилася 9 вересня 1949 р. За-
кінчила Національний педагогічний університет ім. М.П. Дра-
гоманова. З 1980 р. працює в Інституті мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН Укра-
їни. З 2001 р. — директор Інституту. 
Сфера наукових інтересів Г.А. Скрипник охоплює проблеми 
історіографії, історії та теорії української етнографії, етногра-
фічного музейництва, духовної культури українців, етнонаціо-
нальних відносин. Вона науковий керівник і автор низки фун-
даментальних видань та енциклопедичних робіт, присвячених 
малодослідженим питанням історії української етнографії та 
окремих народознавчих установ, проблемам екології етнокуль-
тури, діяльності видатних вітчизняних етнологів. Г. Скрип-
ник — ініціатор і головний редактор низки фундаментальних 
видань («Сучасна зарубіжна етнологія. Антологія» у 2 т., «Іс-
торія української музики», «Історія українського мистецтва», 
«Історія декоративного мистецтва України», «Українська 
музична енциклопедія» тощо); автор масштабного проекту 
«Етнографічний образ сучасної України: корпус експедицій-
них фольклорно-етнографічних матеріалів» у 10 т.; голова та 
член редколегій вітчизняних і зарубіжних (Польща, Білорусь, 
Молдова) періодичних народознавчих видань. Вона керівник 
унікального наукового проекту «Народознавча спадщина», в 
рамках якого опубліковано рукописні праці та раритетні робо-
ти видатних учених-народознавців (П. Чубинського, Ф. Вов-
ка, Ф. Колесси, Ю. Павловича, В. Кравченка, К. Грушевської, 
Є. Спаської, О. Зілинського, О. Бежковича та ін.), а також ав-
тор вступних розділів до цих видань.
Г. Скрипник — керівник Наукової ради з проблем збереження 
і дослідження традиційної культури, президент Міжнародної 
асоціації україністів (2003–2008), член Комітету з Державних 
премій України в галузі науки і техніки. Вона кавалер ордена 
княгині Ольги ІІІ ст. (2008), лауреат Державної премії Украї-
ни (2014). Під її науковим керівництвом успішно захищено 20 
кандидатських і докторських робіт.
